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Цель работы – обзор современных проблем при создания электронных аппаратов и их 
систем. 
 Физика, как и любая другая наука, развивалась и развивается в связи с 
потребностями общества, ее прогресс стимулируется практическими задачами. В свою 
очередь, развитие физики способствует решению практических, в том числе и 
технических, проблем.  
Любое техническое, в том числе и радиотехническое или электронное, устройство 
стремятся модернизировать и сделать более надежным, потребляющим меньше энергии, 
малогабаритным и т.п. Однако при этом возникают взаимосвязанные, часто 
противоречащие проблемы. Так, например, уменьшение габаритов изделия может 
уменьшать его надежность и т.д. 
Остановимся на одной стороне вопроса - тенденции к сокращению размеров, или 
миниатюризации, электронных устройств и элементов схем. Еще в то время, когда в 
электронике использовались только электронные лампы, эти лампы, а также пассивные 
элементы схемы (резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы) старались сделать 
малогабаритными и мало энергоемкими. 
Позднее стали внедрять печатные схемы, которые имели преимущества перед 
обычными в размерах и, кроме того, позволяли механизировать процесс монтажа схем.  
Существенным сдвигом в миниатюризации электронных устройств было внедрение 
полупроводниковых диодов и триодов. 
Следующим этапом миниатюризации электроники, который развивается и в 
настоящее время, является создание интегральных схем. Это микроминиатюрное 
электронное устройство, у которого все элементы (или их части) нераздельно связаны 
конструктивно и соединены между собой электрически. 
Различают два основных типа интегральных схем: полупроводниковые и пленочные. 
Интегральные микросхемы, содержащие более 100 элементов, получили название 
больших интегральных схем (БИС). 
Создание интегральных схем, миниатюризация электронных устройств являются 
одним из основных направлений развития современной электроники. Трудно, а скорее 
невозможно перечислить их применение в обществе: военное дело, быт, наука,  в том 
числе и в медицине. 
В настоящее время многие традиционно неэлектрические характеристики - 
температура, смещение тела, биохимические показатели и др. - стремятся при измерениях 
преобразовывать в электрический сигнал. 
Информацию, представленную электрическим сигналом, удобно передавать на 
расстояние и надежно регистрировать. Отличительной особенностью систем передачи 
информации является то, что здесь сообщения отображаются в радиосигнале в пункте его 
излучения. После распространения в среде они принимаются и из них выделяются 
сообщения 
Можно выделить следующие основные группы электронных приборов и аппаратов, 
используемых для медико-биологических целей. Помимо вышеназванных основных  
применяются в промышленности, медицине, при научных исследованиях и др. Ясно, что 
данная классификация не является жесткой. Во многих случаях в реальности сочетаются 
несколько функций.  
Устройства для получения (съема), передачи и регистрации медико-
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биологической информации 
Такая информация может быть не только о процессах, происходящих в организме 
(биологическая ткань, органы, системы), но и о состоянии окружающей среды (санитарно-
гигиеническое назначение), о процессах, происходящих в протезах, и т.д. Сюда относится 
большая часть диагностической аппаратуры: баллистокардиографы, фонокардиографы, 
реографы и др. Для подавляющего большинства этих приборов в радиотехническом 
отношении характерно наличие усилителей электрических сигналов. 
Электронные устройства, обеспечивающие дозирующее воздействие на организм 
различными физическими факторами 
Электронные устройства, обеспечивающие дозирующее воздействие на организм 
различными физическими факторами (ультразвук, электрический ток, электромагнитные 
поля и др.) с целью лечения: аппараты микроволновой терапии, аппараты для 
электрохирургии, кардиостимуляторы и др. 
С физической точки зрения эти устройства являются генераторами различных 
электрических сигналов 
. Многие медико-биологические характеристики нельзя снять электродами, так как 
они не отражаются биоэлектрическим сигналом: давление крови, температура, звуки 
сердца и многие другие. В некоторых случаях медико-биологическая информация связана 
с электрическим сигналом, однако к ней удобнее подойти как к неэлектрической величине 
(например, пульс). В этих случаях используют датчики (измерительные преобразователи). 
Датчиком называют устройство, преобразующее измеряемую или контролируемую 
величину в сигнал, удобный для передачи, дальнейшего преобразования или регистрации. 
Датчик, к которому подведена измерительная величина, т.е. первый в измерительной цепи, 
называется первичным. 
В рамках медицинской электроники рассматриваются только такие датчики, которые 
преобразуют измеряемую или контролируемую неэлектрическую величину в 
электрический сигнал. 
Использование электрического сигнала предпочтительнее, чем иных, так как 
электронные устройства позволяют сравнительно несложно усиливать их, передавать на 
расстояние и регистрировать. Датчики подразделяются на генераторные и 
параметрические. 
 Генераторные - это датчики, которые под воздействием измеряемого сигнала 
непосредственно генерируют напряжение или ток. Укажем некоторые типы этих датчиков 
и явления, на которых они 
Кибернетические электронные устройства 
Кибернетические электронные устройства делятся на: 
а) электронные вычислительные машины для переработки, хранения и 
автоматического анализа медико-биологической информации; 
б) устройства для управления процессами жизнедеятельности и автоматического 
регулирования состоянием окружающей человека среды; 
в) электронные модели биологических процессов и др. 
Применение электронных медицинских приборов и аппаратов повышает 
эффективность диагностики и лечения и увеличивает производительность труда 
медицинского персонала. 
 
 
 
 
